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Frimærkehandler og jernbanehistoriker 
Peer Olav Thomassens Fond 
Fonden, der er stiftet i 1992, har som formål „Videreførsel af 
forskningen i fortrinsvis dansk trafik- og kommunikationshistorie" 
og yder støtte til 
a. anskaffelse af relevant materiale, herunder til den fornødne 
bevaring, registrering, katalogisering, indbinding, konservering 
mv. af det indgåede materiale 
b. udarbejdelse af publikationer, først og fremmest trykomkostninger 
c. studie- og forskningsudgifter, herunder rejsetilskud, og 
d. tilskud til afholdelse af udstillinger, seminarer, kongresser mv. 
Ad a: Støtte til opbygning af private bogsamlinger falder uden for 
fondens formål. 
Ad c: Da fondens midler er af forholdsvis beskeden størrelse, vil det 
ikke være muligt at yde effektiv støtte til forskning inden for de 
i formalsparagraffen nævnte områder i form afløn. 
Af hensyn til ekspedition af imødekomne ansøgninger, skal disse inde­
holde oplysning om modtagerens adresse og personnummer. Hvis ansøge­
ren er en juridisk person, skal man i ansøgningen oplyse CVR-nr. 
Ansøgninger vedlagt curriculum vitae, eventuel publikationsliste samt anbe-
faling(er) stiles til Direktør Erland Kolding Nielsen og sendes til 
Det Kongelige Bibliotek 
Postboks 2149 
1016 København K 
TELEFON 33 47 47 47 
TELEFAX 33 32 98 46 
så den er biblioteket i hænde senest 1. november 2004 med morgenposten. 
Uddelingen forventes at finde sted i december 2004. 

Forsiden: ADL er websted for den klassiske danske litteratur. ADL — på adressen <www.adl.dk> — giver mulighed for at 
studere forfatternes tekster, som her bringes i en integreret sammenhæng med det litteraturhistoriske og det dokumen­
tariske aspekt. Samtlige forfattere portrætteres af eksperter med specialviden inden for det enkelte forfatterskab. Alle 
tidsaldre er repræsenteret, fra 1100-tallets Saxo og op til 1931, med Georg Brandes og Thøger Larsen som nogle af de 
nyeste forfattere. (Fotografisk Atelier, Det Kongelige Bibliotek). 
Bagsiden: Det Kongelige Bibliotek (Fotografisk Atelier, Det Kongelige Bibliotek). 
DiamantEnsemblet - nyt klassisk musikensemble 
Et fast klassisk musikensemble i Diamanten på 
Det Kongelig Bibliotek er en realitet i kraft af 
tilsagn om sponsorstøtte fra Siemens-koncernen. 
Dronningesalen danner ramme om musikken, 
som vil omfatte både klassisk og ny musik, her­
under dansk musik fra Det Kongelige Biblioteks 
samlinger. 
Ensemblet består af 10 musikere fra Radiosym­
foniorkestret og Det Kgl. Kapel, 5 strygere og 
5 blæsere. 
DiamantEnsemblets første egentlige sæson 
begynder til september med en koncert under 
kulturfestivalen Golden Days, og det er planen, 
at det nye eliteensemble skal spille seks koncerter 
om året i de næste tre sæsoner. 
Koncerter med DiamantEnsemblet bliver 
annonceret i Kulturkalenderen, som findes via 
adressen <www.kb.dk> 
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